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How Researcher-Teacher Collaborative Lesson Development is 
Formed: Focusing on an Initiative Concerning Geography-Related 
Subjects in Junior High School Social Studies
Ryosuke Okada, Hideo Shige and Kazuhiro Kusahara
Abstract.  The purpose of this paper focuses on the forming condition and its effect of collaborative lesson design between a 
teacher and two researchers, through Self-Study Methodology. As a result, we clarified main two things as following. The first thing 
is the differences between the roles of each person in collaborative relationship. In case of the teacher, the role was the make a 
decision based on feasibility of lesson. In case of the researcher A, the role was to guide the teacher to a certain direction. In case of 
the researcher B, the roles were to suggest more directions to the teacher than the researcher A, and to regulate among the three 
including oneself. The second thing is the forming condition of collaboration between research and teacher. We had reflected the 
teacher`s lessons more than five times. By doing that, we could understand each other`s educational view and bridge the gap of 
their views about lesson design. This implies that keeping reflection is helpful for better collaborative relationship. Each person 
recognized different effect from the collaboration. The teacher got a new perspective about lesson design. The researcher A 
reflected about collaboration process with the teacher. Finally, the researcher B renewed the concept about the desirable relationship 































































































































































































































































































































































































































































































































とを目的としているため，Alicia R. Crowe 
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— 新しい英語授業研究 —』大修館書籍 .
重松鷹泰・上田薫・八田昭平（1963）『授業分析の
理論と実際』黎明書房 .
杉村和彦（2004）『アフリカ農民の経済 — 組織原
理の地域比較』世界思想社．
南浦涼介（2013）『外国人児童生徒のための社会
科教育 — 文化と文化の間を能動的に生きる
子どもを授業で育てるために』明石書店．
研究者と教師の協働的な授業開発はいかにして成立しうるのか
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